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Z NIEWOLI TURECKIEJ I TATARSKI EJ W KONCU XVII WIEKU
W powszechnej opinii polskich historyköw dopiero w latach 80-tych XVII w. zaczçto w Rzeczy- 
pospolitej organizowac profesjonalne dzialania maj^ce na celu systematyczny wykup jencöw wojennych 
z rçk «poganskich» Turköw i Tataröw. Dotychczas akcje te posiadaly Charakter doraznej pomocy i by ly 
organizowane staraniem wladz panstwowych lub zainteresowanych rodzin i kleru katolickiego, a glöwny- 
mi wykonawcami byli zazwyczaj krölewscy dyplomaci i zawodowi wojskowi oraz kupcy ormianscy lub 
zydowscy.'
Powyzsza problematyka badawcza zwi^zana jest z pojawieniem siç na ziemiach Rzeczypospolitej 
pierwszych zakonniköw ze Zgromadzenia Przenajswiçtszej Tröjcy od Wykupu Niewolniköw (Ordo Coele- 
sti SS Trinitatis de Redemptione Captivorum), czyli Trynitarzy, ktörzy w swej regule zakonnej mieli zapisa- 
ny obowi^zek uwalniania jencöw chrzescijanskich z r^k «niewiemych», drog^ organizowania systematycz- 
nych akcji misyjnych. Zakon oo. Trynitarzy powstal w wyniku ogloszenia bulli papieskiej Innocentego III 
i zatwierdzenia przezen reguly zakonnej, co nastqpilo 17 XII 1198 r. - ju z  wöwczas zakonnicy mieli obo- 
wi^zek, obok prowadzenia dzialan doraznych w postaci tzw. misji «partykulamych», organizowania jednej 
misji «generalnej» raz na trzy lata, pod surow^ kar^ utraty praw redempcyjnych. W kolejnych wiekach 
Zakon Trynitarzy przeszedl wiele zmian wewnçtrznych, przewaznie jednak o charakterze organizacyjnym, 
przystosowuj^c siç do dynamicznie zmieniaj^cych siç warunköw politycznych oraz wyznaniowych -  w 
okresie reformacji zasadnicz^wspölnot^ stali siç hiszpanscy trynitarze bosi, ktôrych régula zakonna zostala 
zatwierdzona 20 VIII 1599 r., a ich pierwsza misja odbyla siç w 1625 r.1 2
Efekty dzialan redempcyjnych znamy jednak wybiörczo -  trynitarze francuscy organizowali swoje 
misje glöwnie do 1540 r., natomiast w drugiej polowie XVI w. ich dzialalnosc zostala zawieszona, aby w 
XVII i XVIII w. przyniesc znacz^ce efekty w postaci 2 323 wykupionych «niewolniköw», w ponad 60 mi- 
sjach, m.in. na obszarach pölnocnej Afryki, czçsciowo na Wçgrzech i w Stambule. Natomiast w Portugal» 
do 1558 r. nie zorganizowane zadnej akcji redempcyjnej, z kolei w latach 1558-1778 trynitarze portugalscy 
uwolnili 11 200 jencöw w ponad 50 misjach «partykulamych» i «generalnych». W Hiszpanii ich nasilenie 
nast^pilo dopiero po 1580 r., do 1769 r. owi trynitarze wykupili blisko 7 000 jencöw, a do kohca XVIII 
stulecia ogölem 16 332 chrzescijan, glöwnie w pölnocnej Afryce (Algier, Maroko). Prowincja austriacka 
w latach 1688-1770 wykupila 3 923 osoby w 31 redempcjach. Nie znamy dokladnych efektöw misji pro- 
wincji angielskiej, szkockiej i wloskiej, totez podawana przez czçsc historyköw swieckich i zakonnych 
ogölna liczba uwolnionych wahala siç od 46 tys. przez 75 tys., a nawet do 90-100 tys. chrzescijan od XVI 
do XVIII w.3
Przypatrzmy siç obecnie okolicznosciom utworzenia prowincji trynitarzy w Rzeczypospolitej u 
schylku XVII w. Po zwyciçskiej bitwie pod Wiedniem we wrzesniu 1683 r. kröl Jan III wyslal do Inno-
1 A.Dziubinski, Na szlakach Orientu. Handel miçdzy Polsk^ a Imperium Osmanskim w XVI-XVIII wieku, 
Wroclaw 1997, s.212-215.
2 A.Witko, Trynitarze, Krakow 1999, s.5-11.
3 Ibidem, s. 101-124.
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centego XI opata mogilskiego, Jana Kazimierza Denhoffa, ktory mial przekazac papiezowi specjalny list 
monarchy і z.dobyczn^ chor^giew tureck^. Po wykonania owego zadania, mlody opat pozostal jeszcze 
jakis czas w Rzymie, ucz^szczaj^c do miejscowego kosciola sw. Karola -  swi^tyni zakonu trynitarzy bo- 
sych hiszpanskich. Zainteresowany ich regul^, przekazal pozniej swoje spostrzezenia Janowi III, sugeruj^c 
krolowi sprowadzenie zakonnikow do Warszawy lub do Lwowa, aby na polskich ziemiach prowadzili oni 
dzialalnosc redempcyjn^. Monarcha wyrazil wowczas swoj^ zgod?, a po uzyskaniu rowniez akceptacji ge- 
neralnej kapituly zakonnej w Madrycie, papiez Innocenty XI podj^l decyzj? o skierowaniu do Polski kilku 
zakonnikow z hiszpanskiej Grenady. 7 XI 1684 r. dwaj zakonnicy (o.Jan і o.Franciszek) opuscili swoje do- 
tychczasowe miejsce pobytu і 8 I 1685 r. przybyli do Rzymu, spotykaj^c si? z opatem DenhofFem. Zostal on 
bowiem wyznaczony przez papieza do przeprowadzenia dalszych pertraktacji w kwestii ich przyjazdu do 
Rzeczypospolitej. W wyniku jego zabiegow 14 IV 1685 r. Innocenty XI wydal specjalne breve, polecaj^ce 
Janowi III opiek? nad owymi Hiszpanami, sam zas opat mogilski opracowal dla nich podstawowe zasady 
post?powania tzw. Monita. Wkrotce przyl^czyl si? do nich trzeci zakonnik, z ktorym wspolnie wyjechali z 
Rzymu, udaj^c si? w kierunku Krakowa -  przybyli tutaj 7 maja, a do Warszawy dotarli 22 V 1685 r.
Podczas audiencji na dworze krolewskim przekazali breve papieskie oraz listy dostojnikow papie- 
skich dla polskich biskupow і cywilnych dygnitarzy -  trynitarze zyskali wowczas szczegolne poparcie ze 
strony biskupa hickiego Stanislawa Witwickiego, przemyskiego Jana Stanislawa Zb^skiego, krakowskiego 
Jana Malachowskiego і inflanckiego Mikolaja Poplawskiego, jak  rowniez hetmana wielkiego koronnego і 
wojewody ruskiego Stanislawa Jablonowskiego, generala artylerii koronnej і wojewody kijowskiego Mar- 
cina K^tskiego і opata paradyskiego Kazimierza Szczuki. Faktycznym opiekunem trynitarzy zostal wow­
czas biskup inflancki, na ktorego barki spadly trudne obowi^zki organizacyjne, dotyczqce zakwaterowania 
і wyzywienia zakonnikow, ale przede wszystkim utworzenia specjalnej fundacji na wykup «niewolnikow». 
Do tych prac wl^czyl si? owczesny nuncjusz apostolski, Opizio Pallavicini, ktory zaproponowal, iz z po- 
wodu latwosci prowadzenia w przyszlosci dzialalnosci redempcyjnej trynitarze powinni kwaterowac we 
Lwowie, a ponadto naklonil on biskupow do zlozenia dobrowolnych datkow finansowych na biez^ce і 
przyszle potrzeby hiszpanskich zakonnikow. Sam Pallavicini ofiarowal sum? 600 zip, ktor^obiecal wypta- 
cac corocznie, biskup lucki ofiarowal podobn% sum?, biskup przemyski 300 zip, biskup krakowski 1 000 
zip, nie licz^c ofiary ze strony kapituly krakowskiej, wreszcie opat Szczuka zapisal ojcom trynitarzom 
dozywotni^ sum? 300 zip w skali rocznej.
13 VII 1685 r. trynitarze, w towarzystwie hetmana Jablonowskiego і kasztelana krakowskiego An- 
drzeja Potockiego, przybyli do Lwowa, gdzie zakwaterowali si? w klasztorze ojcow teatynow. Pocz^tkowo 
natrafili na znaczny opor miejscowego magistratu w kwestii oddania im lub zakupu ktoregos z opuszczo- 
nych kosciolow katolickich lub budynkow miejskich, totez kwestia znalezienia stalego miejsca zakwate­
rowania we Lwowie ci^gn?la si? blisko rok. Dopiero dzi?ki osobistej pomocy krola Jana III 1 VI 1686 r. 
hiszpanscy trynitarze nabyli prawa do kawalka gruntu і do (zrujnowanej wowczas) kamienicy tzw. Male- 
chowskiej usytuowanej w poblizu Bramy Krakowskiej.4
Drugi z domow zakonnych powstal w Warszawie, gdzie trynitarze osiedlili si? w 1688 r. w Kaplicy sw. 
Krzyza, na Krakowskim Przedmiesciu, ktor^przekazal im biskup poznanski Witwicki. W 1693 r. przeniesli 
si? do dworku drewnianego na Solcu przekazanego im przez pulkownika і wojewod? czemihowskiego, 
Otto Fryderyka Felkierzamba -  tenze dygnitarz zapisal im rowniez sum? 7 tys. zip zapisan^na Oltarzewie, 
ale rozpocz?ta w 1699 r. z jego inicjatywy budowa warszawskiego kosciola і klasztoru zostala przerwana 
przez wojska szwedzkie w 1705 r. Trzeci dom zakonnych powstal w 1690 r. w Krakowie, gdzie trynitarze 
otrzymali od Jozefa Lubowieckiego kamienic?, a z dwoma pobliskimi budynkami stworzyli zespol kaplic. 
W tym samym roku kasztelan krakowski, Andrzej Potocki, ufimdowal w Stanislawowie drewniany klasztor 
і kosciol zakonny. W rok pozniej, w 1691 r., powstal dom trynitarski w Beresteczku, ufundowany przez rot- 
mistrza jazdy і kasztelana halickiego Tomasza Karczewskiego, ktory zapisal zakonnikom sum? 15 tys.zlp 
і kilka swych maj^tkow ziemskich. Po jego smierci, zi?c Prokop Granowski, rowniez rotmistrz і starosta 
zytomierski, ufundowal tutaj kosciol і klasztor murowany. W 1694 r. zostal utworzony we Lwowie drugi 
dom zakonny, powstaly z inicjatywy Mikolaja Strzalkowskiego, podstolego zydaczowskiego, za ktorego 
pieni^dze wzniesiono w 1696 r. drewniany kosciol. Wiemy bowiem, iz przed swoj^ smierci^ w styczniu
4 Ks.L.Janczak, Trynitarze, Encyklopedia Koscielna, t.XXIX, 1907, s.212-229; A.Krzyzanowski, Trynitarze 
polscy, Pami?tnik Religijno-Moralny, t.XX, 1851, s.381-428,477-516; J.M.Gizycki, Wspomnienie o Trynitarzach na 
Wolyniu, Podolu і Ukrainie, Krakow 1909, s.19-79; J.Bialynia-Cholodecki, Trynitarze, Lwow 1911, s.3-92.
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1695 r. podstoli zapf»*! zakonnikom lwowskim sum? ponad 70 tys. zip tytulem fundacji.5 Do konca XVII 
w. powstal jeszcze dom zakonny w Wielkim Ksi?stwie Litewskim, w Wilnie, z fundacji Jana Kazimierza 
Sapiehy, hetmana wielkiego litewskiego, ale takze staraniem jego oficeröw, ktbrzy w 1691 r. ofiarowali 
znacznq. sum? 6 tys. zip na budow? miejscowego kosciola i klasztoru trynitarzy.6
Widzimy zatem, iz idea zorganizowanego i systematycznego wykupujencöw wojennych zyskala w 
omawianym okresie poparcie w srodowiskach szlacheckich i magnackich, a zwlaszcza wsröd dowödcöw 
armii koronnej i litewskiej. W koncu XVII w. funkcjonowalo na obszarze Rzeczypospolitej siedem domöw 
trynitarskich, zas w kolejnym stuleciu powstalo dalszych kilkanascie kaplic, klasztoröw i kosciotöw ufun- 
dowanych dla braci zakonnych. W 1772 r. prowincja polska, pod wezwaniem sw. Joachima, z oczywistych 
powodöw ulegla podzieleniu, a utworzona na ziemiach zabom austriackiego jej kontynuatork? zlikwido- 
wano w 1783 r.7
Polscy trynitarze, dzi?ki powaznemu wsparciu dworu krolewskiego oraz wielu dygnitarzy duchow- 
nych i cywilnych, dysponowali znacznymi sumami finansowymi, ktöre byly przez nich wydawane na 
biez^ce potrzeby wspölnot zakonnych i na uwalnianie «niewolniköw» chrzescijahskich. W omawianym 
okresie dysponowali oni dwoma kategoriami funduszy -  w opinii Adama Orlowskiego, cenionego pisarza 
trynitarskiego, byly to «sumy funduszowe» oraz «sumy r?kodajne». Te pierwsze oznaczaly, iz trynitarze 
mogti wydawac na wykup jencöw jedynie okreslone prowizje od powierzonych im srodköw finansowych 
zabezpieczonych na nieruchomosciach, te drugie obejmowaly natomiast 1/3 kazdego dochodu domu za- 
konnego lub sumy przeznaczane przez rözne osoby na ich «zadania» podstawowe. W pierwszej kategorii 
wydatköw miescity si? fiindacje magnackie, ktörych w latach 1688-1783 zidentyfikowano jedenascie, a 
trzynascie w drugiej z wymienionych kategorii fundacji finansowych.
Dla naszych potrzeb wyrozniono cztery fundacje magnackie, dzialaj^ce na rzecz uwolnienie pol- 
skich jencöw z «niewoli pogahskiej» w koncu XVII w. -
1. Jana III Sobieskiego -  suma 20 tys. zl na kahale lwowskim
2. Marka Matczynskiego -  suma 50 tys. zl na kamienicy warszawskiej
3. Stefana Bidzinskiego -  suma 100 tys. zl na Januszowicach
4. Jözefa Czartoryskiego -  suma 10 tys. zl na dobrach ziemskich.8
Na temat fundacji Jana III Sobieskiego nie posiadamy dokladniejszych informacji, wiemy jedynie 
iz polski monarcha przeznaczyl na wykup jencöw prowizj? od sumy 20 tys.zlp zabezpieczonej na kahale 
lwowskim. W koncu XVII w. instytucja ta pelnila swoist^ rol? «banku», gdzie miejscowa szlachta i mag- 
nateria deponowal kapitaly na 7-10 % w skali rocznej.9
Fundacja wojewody ruskiego Marka Matczynskiego zostala utworzona moc^ testamentu zaintereso- 
wanego ogloszonego w Warszawie 8 IV 1695 r. i kilkakrotnie potwierdzonego w kwietniu i w lipcu 1697 r. 
we Lwowie. Zawarty w nim zapis przewidywal sprzedaz warszawskiej kamienicy Matczynskiego, usytuo- 
wanej na Krakowskim Przedmiesciu, za okrE^gl^sum? 80 000 zip. Po potr^ceniu 10 %, czyli z pozostaj^cej 
sumy 70 000 zip, wojewoda przeznaczyl 7 % prowizj? w skali rocznej na wykup jencöw z niewoli tureckiej 
i tatarskiej -  wykonawcami ostatniej woli zainteresowany wyznaczyl monarch?, hetmanöw i wykonawcöw 
testamentu. Po smierci Matczynskiego jego fundacja zyskala poparcie poslöw sejmowych, ktörzy aprobo- 
wali jej przeznaczenie konstytucj^ sejmu warszawskiego 1699 r.10
Fundacja Stefana Bidzinskiego zostala utworzona zapewne przed 1699 r., a ten zawodowy woj- 
skowy i wojewoda sandomierski przeznaczyl prowizj? od sumy 100 000 zip, zabezpieczonej na jego ma- 
jcgku ziemskim Januszowice (w powiecie pinczowskim) na wykup z «niewoli poganskiej» szlacheckich 
wojskowych, ale pochodz^cych z wojewödztwa sandomierskiego. Podobnie jak poprzednia, fundacja
5 J.S.Jabtonowski, Pami?tnik, wyd. A.Bielowski, Lwöw 1862, s.62.
6 A.Witko, op.cit., s. 125-135.
7 Ibidem, s.135-137.
8 A.Orlowski, Zebranie wszystkich redempcyi, ktöre prowincja polska zakonu Najswi?tszej Trojcy od 
wykupienia niewolniköw w krajach tureckich i tatarskich od r. 1688 do 1783 czynila, Warszawa 1783, (wst?p bez 
paginacji).
9 Ibidem, (wst?p bez paginacji).
10 A.E.Kozmian, Wyci^gi piotrowickie czyli niektöre wyj^tki z ksi?gozbioru piotrowickiego, poszyt 2, Wroclaw 
1845, s. 122-138 (testament Marka Matczynskiego, Warszawa 8 IV 1695 r.); Volumina Legum, wyd. J.Ohryzko, t.VI, 
Petersburg 1860, s.36.
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Bidzinskiego uzyskata zgod? poslow sejmowych na umieszczenie jej wsrod konstytucji sejmu warszaw- 
skiego 1699 r."
O fundacji Jozefa Czartoryskiego, chor^zego wielkiego litewskiego, nie posiadamy dokladniejszych 
informacji, wiemy jedynie, iz na wykupienie «niewolnikow» wydzielii on prowizj? od sumy 10 tys. zip, 
zabezpieczonej na nieznanych nam dobrach ziemskich -  utworzono jq takze po 1698 r.1 2
Rzecz charakterystyczna, iz inicjatorzy stworzenia wymienionych fundacji byli przewaznie zawo- 
dowymi wojskowymi, zwiqzanymi z dworem krolewskim Jana III Sobieskiego, ktory byl patronem akcji 
uwalniania jencow wojennych z «niewoli poganskiej». Monarcha, w przeciwieristwie do swych krolew- 
skich poprzednikow, docenil mozliwosci wykupu owych «niewolnikow», a zwlaszcza tych najbiedniej- 
szych, ktorych rodzin nie stac bylo na organizowanie i na finansowanie kosztownych wypraw na tereny 
Podola, Budzaku, Moldawii i Imperium osmanskiego. Takze wojsko koronne docenialo niezaprzeczalne 
zaslugi trynitarzy w uwalnianiu ich towarzyszy broni z «niewoli poganskiej» -  m.in. komisja hibemowa, 
odbywajqca si? w listopadzie 1700 r. we Lwowie, przekazala miejscowym trynitarzom sum? 300 zip. w 
dowod uznania dla ich dotychczasowych akcji redempcyjnych.13
Organizacja misji trynitarskich przedstawiata si? nast?pujqco -  pierwszym etapem opisywanych 
dzialah byly wst?pne rozmowy przelozonego prowincji trynitarskiej z Janem III o koniecznosci podj?- 
cia stosownej misji, inicjatywa wychodzila niekiedy od samego monarchy lub od dygnitarzy swieckich 
oraz duchownych -  omawiano wowczas kwestie finansowe wyprawy i wyznaczano «patrona» misji. W 
nast?pnej kolejnosci hetman Jablonowskim prowadzil pertraktacje z osmanskim komendantem Kamien- 
ca, za posrednictwem zaufanych oficerow koronnych. Omawiano wowczas techniczne szczegoty misji, 
dotyczq.ce glownie spraw organizacyjnych, logistycznych i finansowych, ustalajqc takze sklad personalny, 
termin misji, tras? przejazdu, liczebnosc i sklad ochrony konwoju (do tej kwestii Osmanie przywiqzywali 
duze znaczenie ze wzgl?du na bezpieczenstwo twierdzy kamienieckiej), takze liczb? osob przeznaczonych 
do wykupu, kwestie finansowe itd. W dalszej kolejnosci nast?powala ponowna seria konsultacji polsko- 
osmanskich, ktore mialy na celu ostateczne uzgodnienie szczegolow technicznych i organizacyjnych po- 
szczegolnych misji trynitarskich. Po ich zakonczeniu zakonnicy skladali pisemne sprawozdanie przelozo- 
nym swej prowincji, ale rowniez krolowi i hetmanom, opracowujqc rowniez wykaz osob uwolnionych z 
«niewoli poganskiej» wraz z rozliczeniami finansowymi.14
Zachowane z lat 1685-1689 ksi?gi rachunkowe hetmana Jablonowskiego w znacznym stopniu przy- 
blizajq nam powyzszq problematyk? -  pierwszym krokiem bylo skierowanie do Kamienca specjalnych wy- 
slannikow, byli to zazwyczaj polscy tlumacze, towarzysze jazdy i Lipkowie, ktorzy podejmowali pertrakta­
cje w kwestii szczegolow wykupu (wymiany) jencow. Jablonowski wyprawial ich rowniez na tereny ordy 
budzackiej albo na pobvysep krymski -  znamy cz?sciowo ich nazwiska, natomiast po stronie tatarskiej rol? 
delegatow wypelniali m.in. Ali, Mechmet i Assar. Podczas rokowan obydwie strony przywi^zywaty zna­
czenie do kwestii pozyskania odpowiednich zakladnikow jako «gwarantow» wykupu i wymiany jencow 
wojennych. Byli to przewaznie towarzysze z chorqgwi husarskich lub pancemych, ale niekiedy sami zain- 
teresowani -  m.in. w listopadzie 1686 r. (Jan) Czemiecki po wykupieniu go z niewoli tureckiej w twierdzy 
kamienieckiej powrocil do miasta w zamian za uwolnienie swego syna. Z kolei konwoje z wykupionymi 
«niewolnikami» organizowali zazwyczaj Lipkowie kamienieccy, chociaz akcje te napotykaly na opor Po- 
lakow, bowiem Tatarzy przy kazdej nadarzajqcej si? okazji prowadzili ozywionq dzialalnosc szpiegowskq 
na rzecz swych osmanskich mocodawcow.15
Przypatrzmy si? obecnie poszczegolnym misjom zakonnych, ktore dzialaly w latach 1688-1699. 
Pierwsza z nich zostala zorganizowana po niefortunnej wyprawie moldawskiej Jana III w 1686 r. i po dzia- 
laniach wojennych hetmana Jablonowskiego pod Kamiencem. W lutym 1688 r. dotarla ona do Kamienca
11 Fundacja na wykupno wi?zniow z niewoli poganskiej przez JW. JP Stefana z Bidzin Bidzinskiego wojewody 
sandomierskiego (...) postanowiona i konstytucji Sejmu Walnego Warszawskiego AD 1699 approbowana, bm.1699, 
k.1-3; Fundacja sumy sto tysi?cy na wykupno niewolnikow przez JW JMP Stefana z Bidzin Bidzinskiego wojewody 
sandomierskiego, bm. [1699], s.1-4; Informacja o funduszu niegdy W.Bidzinskiego wojewody sandomierskiego, 
bmd., k.1-3; Volumina Legum, t.VI, s.36.
12 A.Orlowski, op.cit. (wst?p bez paginacji).
13 S.Jablonowski, Memorial do dystrybuty hibemowej zestawiony Anno 1700, Lwow 12 XI 1700, Biblioteka 
Ks.Czartoryskich w Krakowie, rkps 2640, s.259-260.
14 A.Orlowski, op.cit. (wst?p bez paginacji).
,5Opracowano na podstawie rachunkow hetmana S.Jablonowskiego z lat 1685-1689, Biblioteka ZN 
im.Ossolinskich we Wroctawiu, rkps 9541, k. 1 -27.
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Podolskiego, maj^c za swego patrona Jana Kazimierza Denhoffa. W sumie wykupiono wowczas 8 jencow, 
w tym 5 zoinierzy, 2 kobiety i 1 chlopca za ogoln^sum? 3 919 zip. Wsrod wykupionych zwrocimy uwag? 
na «zolnierza» Jacka Chmielewskiego, urodzonego w Krakowie, lat 36, ktory przebywa! w niewoli 10 
miesi?cy, podobnie jak jego zona Marianna, ktorych wraz z synem Michalem zakonnicy wykupili za l^czn^ 
sum? 1 440 zip.
Warto zaznaczyc, iz efekty powyzszej misji znalazly swoje potwierdzenie w zachowanych rachun- 
kach hetmana Jabtonowskiego -  pod 1688 r. zapisano w nich sum? 75 zip wydatkowan^ na 5 towarzyszy 
jazdy lekkiej (woloskiej), wykupionych staraniem lwowskich trynitarzy -  hiszpanskiego zakonnika Micha- 
ta «a Santa Maria» i Ormianina-unity Zachariasza Michalewicza.16
Druga misja zakonna, zorganizowana pod patronatem krola Jana III Sobieskiego, byla zwi^zana z 
owczesnymi dzialaniami czambulow tatarskich w latach 1688-1689 i z dzialaniami hetmana Jabionowskie- 
go pod twierdzQ kamienieck^. Dotarla ona rowniez do Kamienca w lutym 1690 r. Wykupiono wowczas 
13 jencow, w tym 9 wojskowych i 4 osoby cywilne, za l^czn^ sum? 7 808 zip. Wsrod wojskowych -  po 3 
zoinierzy wojsk koronnych wywodzilo si? z wojewodztw wolynskiego i krakowskiego, reszta pochodzita 
zterenow wojewodztw ruskiego i podolskiego, ale zdarzaly si? takze osoby z kaliskiego, sandomierskiego, 
czy nawet trockiego. Wiek uwolnionych byl bardzo rozny -  giownie w granicach 20-50 lat, podobnie jak 
lata niewoli (1-3 lata). Sumy wykupne wahaly si? w granicach od 360 do 660 zlp.za uwolnion^ osob?.
Trzecia misja trynitarska, zorganizowana staraniem i pod patronatem hetmana Stanislawa Jablo- 
nowskiego, dotarla tradycyjn^ drog^ ze Lwowa do Kamienca Podolskiego w marcu 1691 r. Trynitarze 
wykupili wowczas za sum? 29 748 zip 43 osoby, w tym 16 wojskowych, sporo cywilnych «obywateli» i 
kobiet, pochodz^cych giownie z wojewodztw wolynskiego i ruskiego, m.in. troch? «obywateli» miejsco- 
wosci Kozowej i Konstantynowa -  ze znanych nazwisk warto wymienic m.in. Katarzyn? Kurdwanowsk^ i 
Aleksandra Borattiniego. Z wojewodztwa podlaskiego pochodzil natomiast «obywatel» Adam Tarkowski, 
lat 33, ktory przebywal w niewoli tureckiej 1,5 roku. Sumy wykupne byly bardzo zroznicowane, wahaj^c 
si? od 120 do 600, rzadziej do 1 800 i 4 200 zip, a wsrod nich bylo sporo mniejszych sum, co oznaczalo, 
iz w 1691 r. przyst;|piono do szerszej akcji wymiany jencow na «niewolnikow» tureckich i tatarskich. Wi- 
dac w niej szczegolny udzial hetmana Jabtonowskiego, ktory oddal do dyspozycji trynitarzy posiadanych 
jencow tatarskich -  totez po zakoriczeniu misji zakonnicy dzi?kowali zreszt^ dygnitarzowi za okazan^ im 
pomoc finansow^, logistyczn^ i militam^, zwracaj^c takze uwag? na osobisty patronat hetmana koronnego.
Czwarta misja lwowskich trynitarzy, zorganizowana z inicjatywy krolowej Marii Kazimiery Sobie- 
skiej, miala miejsce w 1694 r., a wi?c po wyprawie motdawskiej Jana III i po starciach zbrojnych chor^gwi 
hetmariskich z czambulami tatarskimi w latach 1693-1693. Zakonnicy, ktorzy pojawili si? w Kamiencu 
Podolskim 13 marca tego roku, uwolnili wowczas 46 polskich jencow (za ogoln^ sum? 23 958 zip) , w 
tym 18 wojskowych, 9 kobiet i dzieci, nie licz^c takze 19 «obywateli», pochodz^cych przewaznie z woj. 
podolskiego i wolynskiego. Ich wiek byl dose zroznicowany, podobnie jak liezba lat «niewoli» (od kilku 
miesi?cy do 3-5 lat). Sumy wykupne byly dose niskie i wahaly si? od 150-600 do 1 200 zip. Rzecz^cha- 
rakterystyezn^ bylo uksztahowanie si? wowczas czterech kategorii wykupionych jencow -  wojskowych, 
«obywateli», kobiet oraz dzieci, tradycyjnie stosowanych od 1694 r. w «katalogach» trynitarskich.
Pi^ta misja trynitarzy rozpocz?la si? we Lwowie w marcu 1694 r. i zostala zakohezona w listopadzie 
1695 r. w twierdzy kamienieckiej. Pod patronatem owczesnego biskupa krakowskiego, Jana Malachow- 
skiego, oraz kapituly krakowskiej, zdecydowano si? kontynuowac poprzedni^ misj?, korzystaj^c z tocz^- 
cych si? rownoczesnie pertraktaeji pokojowych pomi?dzy W arszaw^a Bakczysarajem. Za sum? 14 238 zip 
uwolniono wowczas 21 jencow, w tym 16 wojskowych i 5 «obywateli» (bez kobiet i dzieci). Wiek wyku­
pionych wahal si? od 20 do 60 lat, sporo bylo wsrod nich towarzyszy jazdy koronnej, lata niewoli od kilku 
miesi?cy do 6 lat, zas sumy wykupne wynosiiy od 600 do 900 -1 920 zip., przy czym wielu z uwolnionych 
wymieniono za jencow tureckich.
Dwie kolejne misje (szost^i siodm^) trynitarzy lwowskich pol^czono w ten sposob, iz rozpocz?to je 
jesieni^ 1695 r. we Lwowie, natomiast zakoriezono w czerwcu 1699 r. na terytorium ordy budzackiej, juz za 
panowania Augusta II. Patronowali im dwaj hetmani -  litewski Jan Kazimierz Sapieha i koronny Stanislaw 
Jablonowski. Wykupiono wowczas 43 jencow, w tym 19 wojskowych, 2 ksi?zy katolickich, 5 kobiet (bez 
dzieci) i 19 «obywateli», przewaznie z terenow woj. podolskiego i wolynskiego -  za l^czn^ sum? 24 048 
zip. Oprocz tradycyjnie uwolnionych towarzyszy jazdy koronnej i litewskiej, warto wsrod nich zwrocic
16Ibidem, k.l9v; D.Kotodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672-1699, 
Warszawa 1994, s. 116.
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uwagç na felczera jednej z chorçgwi jazdy, na kilku zolnierzy regimentöw гасіади cudzoziemskiego, na 
zotnierza regimentu piechoty Stefana Bidzinskiego (Andrzeja Stomoszczyka) і na krewnego Marka 
Matczynskiego (Krzysztofa Rogozinskiego). Pozostale dane wykupionych nie röznily siç znacz^co 
od przedstawionych wyzej danych, jedynie ich lata niewoli byly znacz^ce -  od 4-5 do 10-14 lat, a 
sumy wykupne wahaly siç od 120 do 600 zip, tylko wspomnianego juz  K.Rogozinskiego wykupiono 
za spor^ sumç 900 zip .17
Dia poröwnania przypomnimy jeszcze podstawowe dane dla trzech misji trynitarskich, ktöre zostaly 
zorganizowane w kolejnych latach 1706, 1712 і 1720. W pierwszej z nich uwolniono 36 polskich jencöw 
za ogöln^ sumç 27 419 zip, przy czym polowç stanowili wojskowi о dose dlugich latach przebywania w 
niewoli -  nawet do 20-30 lat. Podczas kolejnej misji lwowscy trynitarze wykupili takze 56 «niewolniköw» 
za sumç 49 086 zip. Wojskowi stanowili wsröd nich znacz^c^ przewagç (41 zolnierzy, zwlaszcza poczto- 
wych jazdy і szeregowych piechoty). Nastçpna misja przyniosla wolnosc 43 jencom, wykupionym za l^cz- 
nq. sumç 37 710 zip. Wsröd nich bylo 9 wojskowych polskich, 2 austriackich, przebywaj^cych w niewoli 
osmanskiej od bitwy wiedenskiej, sporo röwniez dzieci zagamiçtych przez czambuty tatarskie na Podolu і 
na Wolyniu. Warto przy tej okazji zwröcic uwagç na dwa problemy -  otöz liczba lat niewoli byla w tej kate- 
gorii bardzo powazna (nawet do 40 lat), wyrözniono takze wöwczas dwie kategorie jencöw -  «wojennych» 
і «zolnierzy pocztowych», stosowanych odt^d w kolejnych «katalogach» trynitarskich.18
W dalszej kolejnosci naszych rozwazan, dokonamy analizy wybranych Struktur ilosciowych і finan- 
sowych, zwi^zanych z funkcjonowaniem fundacji magnackich w koncu XVII stulecia.
Tab. 1. Liczba wykupionych jencöw wojennych w latach 1688-1699.
Lata/Jency Wojskowi Cywile Kobiety Dzieci Ogölem
I. 1688 5 0 2 1 8
II. 1690 9 2 1 1 13
III. 1691 16 20 7 0 43
IV. 1694 18 19 7 2 46
V. 1694-1695 16 5 0 0 21
VI і VII. 1695-1699 19 19 5 0 43
Razem 83 65 22 4 174
W koncu XVII w. w sumie wykupiono zaledwie 174 «niewolniköw», zas w nastçpnym stuleciu dal- 
szych 343 jencöw, со w sumie obejmowalo 517 osöb w osiemnastu zakonnych misjach redempcyjnych. W 
omawianym okresie wojskowi stanowili blisko polowç wszystkich uwolnionych, jednak w poszczegölnych 
latach procent «wojennych» byt dose zröznicowany -  і tak w latach 1688, 1690 і 1694-1695 wynosil on 
od 60 do 80 % calosci badanych, natomiast w latach 1691, 1694 і 1695-1699 obnizyl siç do 37-40 % ogöhi 
uwolnionych. W tych ostatnich latach trynitarze skupili siç glöwnie na wykupie osöb cywilnych, a wiçc 
miejscowych «obywateli», czlonköw ich rodzin, kobiet і dzieci, a ponadto ksiçzy katolickich.
Warto zwröcic uwagç, ze wsröd uwolnionych wojskowych systematycznie poszerzano kategorie 
jencöw wojennych, od szlacheckich towarzyszy jazdy poprzez «plebejskich» pocztowych, az do szerego­
wych zolnierzy regimentöw piechoty oraz dragonii. Byl to oczywisty procès «demokratyzaeji» öwezes- 
nego wojska polskiego, widoczny zwlaszcza w XVIII w., gdy wsröd wykupionych przez trynitarzy osöb 
«wojennych» odnajdziemy coraz wiçcej zwyklych zolnierzy lub podoficeröw zaci^gu cudzoziemskiego.
Pamiçtajmy jednak, iz zamozne rodziny szlacheckie korzystaly z innych zupelnie mozliwosci wyku- 
pienia swych braci і krewnych, przede wszystkim organizowanych wlasnym staraniem lub dziçki protekeji 
kröla lub hetmana. Nalezy dodac, iz iniejatorami podobnych akeji byly takze sejmiki ziemskie, a przyklad 
uchwaly sejmiku podolskiego «in hostico» z 10 XII 1676 r. wskazywal, iz uchwalone na wykup «niewol­
niköw» samorzegiowe srodki finansowe oddano do dyspozycji öwezesnego wojewody podolskiego, Alek- 
sandra Stanistawa Belzeckiego.19
17 A.Orlowski, op.cit., s.1-36.
18 Ibidem, s.37-61.
l9Instrukcja sejmiku wojewödztwa podolskiego na sejm warszawski 1677 r., Halicz 10 XII 1676, [w:] Akta 
sejmiku podolskiego in hostico 1672-1698, wyd. і oprac. J.Stolicki, Krakow 2002, s.35.
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Tab.2. Wydatki na wykup jencöw wojennych w latach 1688-1699 (w zlotych polskich),
Koszty misji Koszty wykupu Röznica
I. 3 919 brak danych (8)
II. 7 808 brak danych (13)
III. 33 619 29 748 3 871 (43)
IV. 26 184 23 958 2 226 (46)
V. 15 347 14 238 1 109 (21)




24 048 7 052 (43)
Dia porownania przytoczymy röwniez dane liczbowe 0dn0sz3.ce si<j do zagadnienia wykupu jencöw 
.vojennych, ktörzy zostali uwolnieni w koncu XVII w. ze srodköw skarbu koronnego przez hetmana Jablo- 
lowskiego.
Tab.3. Wydatki skarbu koronnego na wykup jencöw w latach 1685-1696 (w zlotych polskich).
1685 r. 2 831 1693 r. 8 547
1686 r. 3 256 1694 r. 2 167
1687 r. 6 893 1695 r. 3 810
1688 r. 2 806 1696 r. 9 538
Razem 39 848 zip
Zachowane rachunki hetmana Jablonowskiego nie mog3 jednak stanowic wlasciwego materia- 
hi poröwnawczego, bowiem, pröcz nie zbyt pelnych danych, nie wykazywaly röwniez dokladnych liczb 
uwolnionych jencöw wojennych. Ich analiz^ dodatkowo komplikuje fakt, iz wielu Polaköw zamieniano na 
zwolnionych z wi^zien «niewolniköw» tureckich i tatarskich, a podane w rachunkach kwoty stanowily je- 
dynie finansow^rekompensat^ przy tego typu dzialaniach. Skarb koronny wydal nie tylko dwu-trzykrotnie 
mniej na omawiane cele, rocznie od 2 000 do 10 000 zip, natomiast magnackie fundacje wydatkowaly kil- 
kakrotnie wi^cej srodköw finansowych na uwolnienie polskich jencöw z «niewoli bisurmanskiej».20
Analiza powyzszych danych wyraznie wskazuje, iz wraz z rosn^c^ liczb^ wykupionych jencöw 
wzrastaly takze ogölne wydatki kolejnych misji trynitarskich. Bylo to zjawisko zupetnie oczywiste -  war- 
to natomiast blizej przyjrzec si? problemowi «indywidualnych kosztöw» wykupu, bowiem jego analiza 
wykazuje dose interesuj^ce zjawiska. Otöz srednia kwota wykupu jednego uwolnionego jenca wojennego 
wahala siq od 500 do 700 zip w poszczegölnych latach. Jej wysokosc nie zalezala jednak od czynniköw 
ekonomicznych -  mamy tutaj na mysli wzrost inflaeji w kolejnych latach -  ich wzrost byl natomiast uza- 
lezniony od liezby oraz «jakosci» wykupionych «wojskowych», ktörych srednio wyceniano stosunkowo 
wyzej od osöb cywilnych, kobiet, czy dzieci.
Pojawia si? w zwi^zku z tym zasadnicze pytanie, jak ocenic powyzsze dane -  dla porownania «indy- 
widualna» cena wykupu jednego niewolnika na targu w Bialogrodzie wahala si? wöwezas od 40 do 50 du- 
katöw, natomiast jego wykup z niewoli tatarskiej kosztowal zainteresowanych juz od 150 do 200 dukatöw, 
czyli okolo 600-800 zip., co bylo zjawiskiem poröwnywalnym z wydatkami polskich trynitarzy w czasie 
ich misji redempcyjnych.21
Ocena dzialania i efektöw polskich osrodköw politycznych i wojskowych na rzecz uwalniania w 
omawianym okresie jencöw wojennych wydaje si? na obeenym etapie badan dopiero wst^pem do wazniej- 
szych dociekan naukowyeh. Z punktu widzenia spolecznego i humanitamego ich dorobek byl oczywiscie 
niezaprzeczalny, ale w poröwnaniu do efektöw europejskich -  dose skromny tak w aspekeie ilosciowym, 
jak i jakosciowym. Pojawienie si§ na polskim «rynku kapitalowym» kilku fundaeji magnackich, obok 
kilkunastu panstwowych i prywatnych srodköw finansowych, niewjgpliwie przyczynilo si^ jednak do eko- 
nomicznego ozywienia na dalekich kresach panstwa polsko-litewskiego.
20M.Wagner, Stanislaw Jablonowski (1634-1702). Polityk i dowödea, t.2, Siedlce 1997, s. 134, tab.4; 
R.Rybarski, Skarb i pieniqdz za Jana Kazimierza, Michala Korybuta i Jana III, Warszawa 1939, s.477.
21 A.Dziubinski, op.cit., s.213.
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